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近藤政美にんどうまさみ）
　　　　　　　　　，愛知県に生まれる。
昭和34年，名古屋大学文学部卒業。
現在，愛知県立大学文学部講師。椙山女学園大学文学部非常勤
　　　　　講師
主要編著書・論文一『平家物語総索引』（共編・学習研究社）
　　　　　「平家物語諸本における形容詞の敬譲表現について」
　　　　　（『愛知県立大学説林』19号）
　　　　　「鎌倉時代における形容詞の敬譲表現について」（『名
　　　　　古屋大学国語国文学』30号）
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